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Luis Felipe Martorell Dávila (Figura 1), el primer puertorriqueño 
en obtener un doctorado en entomología, murió el 18 de diciembre de 
2001 en San Juan, Puerto Rico. Le sobreviven su esposa, la Sra. Mer-
cedes (Nina) Castro, su hija, Lilliana (Lilly) y su nieto, Germán. 
Nació en Yabucoa en el año 1909. Cursó estudios de escuela superior 
en la ciudad de Humacao, graduándose en 1928. Obtuvo su grado de ba-
chiller en Ciencias Agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez 
(antes Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas) en 1932. En septiem-
bre de ese año aceptó un puesto como agrónomo en el Ministerio de 
Salubridad, Agricultura y Cría, en la ciudad de Caracas, Venezuela, 
donde dictó cursos en zoología y entomología. En ese país ocupó más 
tarde la posición de Subdirector de la Escuela de Expertos Agropecua-
rios, en la ciudad de Maracay. Allí realizó investigaciones en los 
insectos del cacao y caña de azúcar. Durante su estadía en dicho país 
aprovechó parte de su tiempo para recolectar una extensa variedad de 
insectos. Esta colección le sirvió de base para su tesis de grado de Maes-
tro en Ciencias con especialización en Entomología, grado que obtuvo 
en el 1934 en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus, Ohio. Pos-
teriormente publicó varios manuscritos sobre la tesis (7, 8). 
En junio de 1934, tras regresar a Puerto Rico, fue nombrado Direc-
tor de la Sección de Entomología de la "Puerto Rico Emergency Relief 
Administration" (PRERA) en San Juan, donde realizó investigaciones 
sobre los insectos de los vegetales (2). En septiembre del mismo año 
pasó a ocupar el puesto de técnico en el Servicio Forestal Federal y más 
tarde el de "Junior Forester" y Ayudante del Silvicultor hasta septiem-
bre de 1936. Ese mismo mes pasó a ocupar el puesto de Entomólogo 
Ayudante en la Estación Experimental Agrícola (EEA). En el 1943 fue 
ascendido al puesto de Entomólogo Asociado, y en el 1950 al de Ento-
mólogo. Fue Director del Departamento de Entomología desde 1953 
^Entomólogo Ad-Honorem, Dept. Protección de Cultivos, Estación Experimental Agrí-
cola, Apartado Postal 21360, San Juan, P.R. 00928. 
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hasta 1969, cuando volvió a fungir como entomólogo hasta su jubilación 
en el 1972. 
Entre los años 1934 y 1941, con la colaboración del Servicio Fores-
tal, para transportación y alojamiento en sus campamentos forestales 
establecidos en la isla, hizo investigaciones sobre los insectos de los bos-
ques, las cuales utilizó para su tesis doctoral. Para ese tiempo obtuvo 
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un gran conocimiento sobre la flora y fauna de Puerto Rico (9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16,17, 20). Simultáneamente durante los años del 1940 al 
1942 se matriculó en trabajos de investigación fuera del recinto en la 
Universidad Estatal de Ohio. Retornó a Ohio en el verano del 1942, des-
pués de dos años de matrícula y presentación de informes trimestrales 
a su consejero en dicha universidad. En el verano del 1943, regresó a 
Puerto Rico con el grado de Doctor en Filosofía con especialización en 
Entomología, siendo el primer puertorriqueño en obtener ese grado en 
este campo de la ciencia. 
De 1936 al 1941 llevó a cabo investigaciones intensivas en las pla-
gas que atacan el cultivo de la caña de azúcar en Puerto Rico. En 
colaboración con el Dr. George N. Wolcott, Entomólogo del Departa-
mento de Entomología de la EEA por más de 30 años, publicó una serie 
de artículos sobre este cultivo (4,18,19, 21,22). Siempre mantuvo gran 
interés en las investigaciones entomológicas relacionadas con la caña 
de azúcar, publicando posteriormente una serie de trabajos científicos, 
algunos en colaboración con sus compañeros de investigación (34, 35, 
44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). 
Del 1952 al 1956 fue asesor técnico de la "Commonwealth Pest Con-
trol Corporation", firma dedicada al control de plagas caseras e 
industriales; con oficinas principales en Pittsburg, Pennsylvania, y con 
oficina en San Juan. En el 1961 fue también asesor técnico de la Agen-
cia Internacional de Desarrollo (AID) del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de América, realizando investigaciones entomológi-
cas de la caña de azúcar en la zona de Santa Cruz, Bolivia. 
Realizó viajes oficiales relacionados con investigaciones entomológi-
cas a las islas de San Tomás, Santa Cruz, Martinica, Guadalupe, 
Barbados y Trinidad. También visitó Guyana Inglesa, Brasil, Vene-
zuela, Bolivia, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, México y 
a los estados de Florida, Carolina del Norte, Ohio, Louisiana y Texas de 
los Estados Unidos de América. 
Durante los años del 1950 al 1953 y del 1961 al 1964, con la colabo-
ración del Dr. Ishver Bangdiwala, Biómetra de la EEA, analizó los 
datos de campo obtenidos de los catastros de los daños producidos por 
la oruga barreno de la caña de azúcar, Diatraea saccharalis, y las ratas, 
Rattus spp., en Puerto Rico. Estas investigaciones fueron efectuadas a 
través de varios años con la colaboración de Silverio Medina Gaud, Ra-
fael Bonilla y José C. García Tudurí. Los resultados finales fueron 
presentados en reuniones científicas internacionales llevadas a cabo en 
los Congresos de Tecnólogos Azucareros celebrados en 1955 y 1965, en 
Barbados y San Juan, respectivamente (34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55, 56). 
Siempre mantuvo un gran interés y entusiasmo en conocer más sobre 
la fauna entomológica de Puerto Rico. Bajo su liderazgo logró que reco-
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nocidos entomólogos de diferentes universidades de Estados Unidos de 
América, del Museo de Historia Nacional de Washington y el de Historia 
Natural de Nueva York, visitaran Puerto Rico para estudiar insectos y 
artrópodos de importancia económica, dando así a conocer nuestra 
fauna. Además de su interés en la taxonomía general de los insectos, par-
ticipó en la introducción de parásitos para control biológico. Como 
puertorriqueño fue un pionero al realizar viajes de estudio a Brasil en 
búsqueda de parásitos para el combate efectivo de la changa en Puerto 
Rico. Realizó estudios con insecticidas para el control de las plagas de los 
cultivos de importancia económica en Puerto Rico: caña de azúcar, pláta-
nos y guineos, batata, café, tabaco y algodón, y para el tratamiento y 
protección de las maderas en contra del comején y otras plagas. 
En colaboración con el Dr. John S. Caldwell, Entomólogo norte-
americano y compañero de estudios en la Universidad Estatal de Ohio, 
trabajó dos años (1947 y 1948) haciendo un catastro y estudiando los 
Homópteros de Puerto Rico e islas adyacentes. Este trabajo culminó 
con varias publicaciones taxonómicas y biológicas sobre los Homópte-
ros Auchenorhincos de Puerto Rico (26, 27, 29). 
Durante los años del 1960 al 1970 colaboró en el estudio de los áfidos 
de Puerto Rico con el Dr. Clyde F. Smith, Afidiólogo y exdirector del De-
partamento de Entomología de la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, y con los doctores Mario E. Pérez y Silyerio Medina Gaud. Como 
resultado se publicó una monografía sobre los áfidos (Homoptera: Aphi-
didae) de Puerto Rico (50, 64). Además, se publicaron otros artículos 
relacionados (42). 
Su interés más allá de la entomología lo llevó a tomar talleres sobre 
nematología agrícola en los Estados Unidos de América, logrando así 
establecer exitosamente la Sección de Nematología dentro del Departa-
mento de Entomología en la EEA de Río Piedras (quizás la primera en 
todo el Caribe, Centro y Sur América). 
En colaboración con los científicos Roy Woodbury, Silverio Medina 
Gaud y José García Tudurí (Fitotaxónomo, Entomólogo y Auxiliar de 
Entomología, respectivamente) efectuó catastros periódicos en casi, 
todo Puerto Rico, coleccionando plantas e insectos. Junto a García Tu-
durí coleccionó comejenes (Isoptera) y plantas en las islas y cayos 
adyacentes a Puerto Rico (60, 61, 72, 73, 78, 86). Todos los especímenes 
recogidos pasaron a ser parte del herbario y museo. Por su interés en la 
taxonomía botánica y entomológica logró mantener, aumentar y preser-
var las colecciones botánicas (Herbario) y la de insectos (Museo) en las 
que él ya colaboraba con el Dr. Wolcott. Antes de jubilarse publicó el 
Catálogo de las plantas hospederas de los insectos de Puerto Rico (84). 
Para fines de la década del 1980, el herbario, que él cuidó y aumentó con 
tanto esmero con la colaboración de Woodbury, Medina Gaud y García 
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Tudurí, pasó mediante un acuerdo administrativo al Jardín Botánico 
de la Universidad de Puerto Rico. 
En el 1971 publicó el primer estudio sobre la flora de la isla de Dése-
cheo (65) y más tarde (1977) publicó el de la flora de las islas de Mona 
y Monito (85). También en el 1981 revisó y publicó con la colaboración 
de R. Woodbury y Alian Liogier el libro sobre los nombres vulgares y 
científicos de las plantas de Puerto Rico (86). 
Durante su vida profesional realizó en la República Dominicana 
trabajos consistentes en catastros y asesoramiento técnico sobre los in-
sectos del cacao, arroz, caña de azúcar y salud pública. En el 1972, 
después de retirado de la EEA, regresó a la República Dominicana 
donde trabajó en el Consejo Estatal de Azúcar realizando catastros y 
dando asesoramiento sobre los insectos de la caña de azúcar (74, 75, 
76), En los otoños del 1978 y 1979 visitó la Provincia de Jujuy, al norte 
de Argentina, donde hizo investigaciones sobre el control de los gusanos 
del suelo en caña de azúcar obteniendo exitoso control de estos insectos. 
En el 1978 al regresar a Puerto Rico, comenzó a trabajar en el Jardín 
Botánico de UPR, donde continuó, junto al Dr. Liogier, su trabajo taxo-
nómico de la flora de Puerto Rico. En el 1982, en colaboración con el Dr. 
Liogier, publicó la primera lista taxonómica de la flora de Puerto Rico 
(87) la cual fue revisada en el 2000 (92). 
El Dr. Martorell Dávila fue miembro de varias sociedades científicas 
y profesionales: "American Association for the Advancement of 
Science", Sociedad de Tecnólogos Azucareros, "Entomological Society of 
America", Sociedad Honorífica de Agrónomos Gamma Sigma Delta" y 
Asociación Americana de Fitotécnia de Puerto Rico. Fue socio fundador 
de la Sociedad Entomológica de Puerto Rico y miembro de la Sociedad 
Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas. 
Por su continuo interés en la entomología y su colaboración con 
otros entomólogos fue honrado con las siguientes designaciones de su 
nombre a un género, 11 especies de insectos y una especie de acaro, 
nuevos para la ciencia. Estos son: Martorella puertoricensis Caldwell 
(Homoptera: Achilidae); Ceropsylla martorelU Caldwell (Homoptera 
Psylliidae); Euceropsylla martorelU (Caldwell) (Homoptera: Psylliidae) 
Macrosiphum (Sitobion) martorelU C. F. Smith (Homoptera: Aphididae) 
Pintalia martorelU Caldwell (Homoptera: Cixiidae); Clastoptera marto-
relU Ramos (Homoptera: Cercopidae); Empoasca martorelU Metcalf 
(Homoptera: Cicadellidae); Amblycerus martorelU Bridwell (Coleóptera: 
Bruchidae); Phloeonemus martorelU Fisher (Coleóptera Colydiidae); 
Hydroptila martorelU Flint (Trichoptera: Hydroptilidae); Ocyptamus 
martorelU Telford (Díptera: Syrphidae); Borinquenula martorelU 
Walker & Gurney (Orthoptera: Tettigoniidae) y Steneotarsonemus mar-
torelU Cromroy (Acariña: Tarsonemidae). 
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Durante su productiva vida publicó unas 93 publicaciones, algunas 
con sus colegas. Desde el 1961 hasta el 1972 fue editor de la página de 
jardinería en el periódico El Mundo en San Juan, Puerto Rico, donde 
publicó cerca de 450 artículos sobre horticultura, entomología, botá-
nica, zoología y jardinería en general. Por esta gran labor educativa 
recibió en el 1968 el Premio de Periodismo del Instituto de Literatura 
Puertorriqueña. 
Como reconocimiento a la excelente labor realizada por este distin-
guido científico, la Universidad de Puerto Rico le otorgó en el 1972 el 
título de Profesor Emérito. 
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